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DON ASUNCION MUR ORTIGAS 
Viuda de don Pedro Fábregas 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DfA 5 DE MARZO DE 1927 
a. 1<>s 61. aftas d..e ed..a.c1 
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
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Sus apenados hijos don Pedro, doña Asunción y don Francisco; hijos políti­
cos doña Purificación y don José Roy; hermanos, hermanos políticos, nietos, tía, 
sobrinos y demás parientes, 
Al recordar a sus amigos y relacionados tan triste fecha, les ruegan la tengan presente en sus ornciones y nslstan a 
misas del Carmen que se dirán el martes próximo, día 5, desde las seis y media, en la iglesia parroqttlil! de: .San 
Francisco de Asís, cuyo favor les agradecerán profundamente. 
BARBA.STRO, marzo de 1929. 
EL SEJiiOR 
ON JOSE ABBAD PUYOL 
FALLECIÓ EN ESTADILLA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 1929 
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
= D. E. P. 
Su desconsolada esposa dona Vicenta Nada!; hijos José y Carmelo; madre doña Rosa; hermanos 
don Antonio y doña Angela; madre política, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes, 
Al notificar a sus amigos y relacionados tan irreparable pérdida, les suplican encomienden a 
Dios el alma del finado, por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
Santoral y cultas 
.... g  
5 �•lfl/119•.=San Emeterlo. 
CATl!Dlt.lL.=A 181 7, 7 y media, 8, 8 y media 
9, 11, y 12, misas de hora. A lee nue't'e 1 me 
<1111 la con�entual 
En la misa de 'oce habrá explicación doc· 
trine! 
Rl<OQUlA 01! L\ l\atJNCION.=A las se1• y me· 
•ta mlqco11ventual. 
PnsroQur.a DI! S PRANc111co Dr: Asf11.=Mi1e 
te alba a la aurora. A las siete y doce y media 
las de bora, y la con9entool a la1ocbo y media 
INMACULADO CoRAZON DK MARIA. 
A las siete y medía, misa por las intenciones 
y familias de le Visita Domiciliaria. 
A.11P.a.ao.=A las cuatro, Hora Santa. 
4 Cu:i1 -.=San Ca�im iro . 
5 ,'/(ar:•s. = ª' A lri1 no. 
G M••rcolts.=�ar. Oleg rio. 
7 .711Wfs,=Sto. Tomás de Aquino. 
Marzo de 1929. 
8 Vi1rne.s.=San Félix. 
9 Sábado.=Sta. Francisca 'liuda. 
E.n la l1Zle11ia del Corazón de María, a las 
ocho. Misa por las intenciones de la Archi­
cofradfa. 
En la i!!lesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
los sábado!! y dom1mios s las seis de la tarde 
ce nnta el 1amo Ro•u•ri" 1111\le y -leRt>e'1id11 
•or ·m r:oro d11 11iñfils 
En la iglesia de San Banolomé, a las siete 
ele.la tarde, ro11ario y sal'Je cantada. 
Para nuestros e· mpesi, os 
E� de prudentes escarm .... utar en ca 
beza ajena. Los socialista . • d.. Espaíia, 
como todo el mundo sabe, han l!m­
prendido una campaña \'Ígorosa entre 
la gente del campo. En España, como 
en otras muchas naciones, ia agricul­
tura no está aún suficientemente aten­
dida, a pesar de que el actual Gobierno 
ha dictado en su favor mejoras n1uy 
dignas de encomio. Ello no obstante, 
hay descontento, hay explotación, hay 
a veces miseria en la gente campesina; 
y los socialistas han dado en explotar 
esta situación y el descontento que la 
acompaña. Para mejor atraer:ie a los 
campesinos, esconden su programa re­
volucionario y anticnstiano, y se pre­
sentan como sus abogados y redentores, 
Nosotros diríamos a la pobre gente 1 
del campo, para contrarrestar las fala­
ces prédicas de los embaucadores so· 
cialiste s, señalándoles con el dedo a 
Rusia: «Escarmentad en cabeLa agena», 
y eso mismo diríamos a todos los que 
toleran estas campañas de conquista pa­
ra el socialismo, o las consideran e�ui­
voc;idamente inofensivas, si ya no las 
juzgan torpísimamente beneficiosas_ No 
olviden unos y otros, que Rusia es un 
Estado socialista; vean, pues, lo que 
pasa en los campos de Rusia, y entérense 
las clases directoras de lo que sufre allí 
la economía nacional agrícola, y lo que 
sufre el pueblo por efecto de ella: 
En 1927, segt'tn datos oficiales, el 
total de superficie cultivada era de 8 7 
por ciento resp· cto de la de antes de la 
gu;?rra. (R k ,ff. Econ. Jizn, 20 di­
ciembre 1927). El rendimiento por 
hectárea, según afirma Kalinine, sólo 
llega al 86 por ciento del de antes de Ja 
guerra. Por consiguiente, la cosecha de 
cereales viene representada aproximadll· 
mente por un 75 por ciento en 1927, 
en relación con la de 1913. 
Ahora bien, según los cálculos del 
«Instituto Internacional Agrícolu de 
Roma, Rusia no so 1 {a exportar más allá 
de un 12 por ciento de su cosecha 
de cereales, reservándose para su 
consumo el 88 por ciento. Üd donde 
se deduce que en el periodo 1927 1928 
quedaba para el consumo interior un 
13 por ciento que en 1913. Pero hay 
que tener en cuenta además la circuns · 
tancia agravante de que la población 
rusa, de entonces acá, ha aumentado al­
rededor de un 10 por ciento. 
Las cosechas no han sido malas, sino 
en algunos puntos del sur de Ja República 
soTiética; pero en otras, ha sido exce­
lente. La verdadera causa del descenso 
de la producción agrícola hay que bus­
carla en que los campesinos se sienten 
vejados y explotados por los agentes de 
los soviets, y en las medidas severísimas 
que en el Gobierno ha tomado última­
mente para impedir el cultivo particular 
y evitar el comercio privado de cereales. 
Antes, cuando por una parte, y por 
cierta especie de contrabando, los agri · 
cultores podían vender a particulares, 
siquiera una parte de su trigo a precios 
proporcionados con los precios a que les 
vendía el Gobierno las mercancías de 
que tenían necesidad; y por part�, podían 
trabajar, más o menos a escondidas, 
como si fueran propietarios de la por­
ción de tierra que cultivaban, el número 
de hectáreas sembradas era mayor, y 
mayor también el rendimiento. 
Para el Gobierno sov1ét1co eran éstos 
abusos intolerables, y ha preferido que 
el hambre, con sus pavorosas sombras 
se cierna de nuevo sobre el pueblo 
1·uso, antes que consentir en una nueva 
derrata de sus princ1p1os socialistas. Y 
ha acudido de nuevo al terror, y al 
terror de parte del Gobierno, corres­
ponden las venganzas y las vengaoz.
as y 
la hostilida1 de parte de Jos campes10os 
El Gobierno extge a éstos la entrega de 
todo el trig:>, a precios irrisorios, y en 
cambio les vende sus mercancfas a pre­
cios elevadfsimos. Ea consecuencia los 
agricultores, siembran menos, trabajan 
meaos y consumen más trjgo en s.
us 
familias, y así que da menos para el t1 -
ránico G:>b1erno. Los mismos campe­
�inos partidarios del comunismo, han 
llegado a declarar que «todo el pueblo 
tabajador del campo está descontento 
de n:.ic::stra organización gubernamental 
y especialmente de los altos precios que 
el Gobierno nos exige a cambio de los 
productos industriales q.ue nos vende> .. 
Rusia es eminentemente agrícola; s1 
:;u agricultura se arruina, se . �r.
ruina ne­
cesariamente la Rusa sov1ett�a. Y lii 
marcha que lleva por ahora es cierta­
mente hacia esta ruina: 
Otros datos podríamos aducir seme· 
jantes a estos, que omitimos por no 
alargar el  artículo; pero antes de ter­
minar, permítasenos repetir de nuevo: 
Escarmíenten nuestros campesinos 
en cabe-za ajena. Y en cabe.za ajen� 
también esca,,mienten los campesi 
nos, amantes de la patria. 
CORREAS oe CUERO (inextensibles) 
para transmisiones. 
GÓMEZ. - Ricardos, 39. - BARBASTRO 
PIELES ZORRO PRIMERAS 
Pago a 35 y 40 pesetas. R. CIRERA 
Libretería, 4, pral.-Barcelona 
El presente número ha sido so· 
metido a la previa censura de la 
autoridad gubernativa. 
· •L aaazo• A1U.••••• 
Ln St\f1Tf\ MISIOf1 
Barbutro está en Santa Misión. Co- sentimos y sintieron todos con nosotros 
mo si a cada uno de nosotros se nos al ver trasladar ayer, viernes, la vene· 
hubieran dicho aquellas palabras que randa imagen del Smo. Cristo de los 
el Apóstol San Pablo dmgía a los Ro· Milagros desde su capilla al altar ma­
manos, «ya es hora de que despertt- yor de la S. l. Catedral. 
mos de nuestro sueño»; Barbastro se Y ese fervor y esa devoción a nues· 
ha &entido conmovido por la cálida y tro Smo. Cristo, que ayer no pudie­
fervorosa oratoria de los hijos de San ron expansionarse , se manifestarán se­
A\ fonso María de Ligorio, RR. PP. Ra- r guramente mañana, domingo, cuando 
_ món Saravia, Ma1íal! Martinez y Don ato 111- celebre la grandiosa procesión sa-
J lménez. Hendo por nuestras calles el .San-
D:!spués de tres días de pre paración, tísimo Cristo de los Milagros en 
duran te los cuales se ha misionado a procesión de rogativa, para 1mpe­
los niños, ayer -viernes empezó la San- trar dd beñor las grac ias y beneficios 
ta Misión para los adul tos, vién8ose espirituales y temporales de que tan 
nuestro primer templo concurridisimo necesitados estamos. 
de fieles. ¡ Barbastrenses ! Mostraos tales acom. 
No prete 11demos hacer una reseña pañando, como siempre lo hemos he­
parcial de los actos celebrat!los¡ lo ha- cho, al Smo . Cristo de los Milagros, 
remos al terminar la Santa Misión, que cuando ha salido a recorrer nuestra 
prom<ne ser un gran acontecimiento en 
nuestra ciudad ; pero no podemos re­
sistir sin exteriorizarlo, el fervor que 
EDICTO 
En virt:id de R. D. de 6 Mayo de 
1927, se creó la Cámara de la pro­
piedad Urbana de la Provincia de Hues­
ca, a la que obligatonamente pertene­
cen todos los prop1etanos de fmcas ur­
banas, teniendo, en consecuencia, cuan­
tos derechos y deberes el Reglameto 
dispone. 
El Excmo. Sr· Gobernador Civil de 
la Provincia, en Circular d� fecha 23 
de los corrientes, lo notifica a esta Al­
caldía, advirtiendo se publique, a fin de 
que no pueda alegarse ignorancia, la 
obligación que \ienen, los interesados 
de contribuir al sostenimiento de la 
expresada Cámara Urbana, abonando 
con puntualidad las cuotas que por la 
misma se les señala con arreglo a las 
disposiciones vigentes. 
1 Lo que hago público por medio de 
1 este EDICTO, para general conocimíen· 
to y efectos. 
Bubastro 28 de Febrero de 1929' 
El Alcalde, 
F. ARTERO BOSQUE 
Hace 25 años 
Nuestro número de 
27 de fobrero de 
1904, publicaba con el titulo de «Ex­
hortación Pastoral:.> un extrac to de la 
que el Ilmo. Sr , Obispo publicó con 
motivo del santo tiempo de Cuaresma ¡ 
a cuyo escrito seguía un artículo del 
presbítero don Francisco Trell, que ti­
tuló «¿Y porqué ne?», y abogaba por la 
pro t ección a los per:ó-licos de provin­
cias, en la proyectada Asamblea de la 
Buena Prensa ¡ otro sin firma con el epÍ· 
grafe de «Salpicaduras» aludiendo a las 
consecuencias que para España pudiera 
tener la guerra ruso-japonesa,y el IV de 
la serie de «El mil11 ar cristiano� por 
don Honorato de Saleta. 
Publicaba una carta de Madrid sus­
cripta por don Ramón Grau, describien­
do lo que habían sido las algaradas de 
los republicanos, en termin aJlte contra­
dicción con los relatos publicados por 
los periódicos de la izquierda. 
El «Entre sem¡rna» se ocupaba de esas 
mismas algarad38 y de la infructuosa la­
b0r del pa :-lamento, así como de la 2ue­
rr'\ de Or1"'n1e. 
La «Crónica de Huesca» insistía en 
la protesta sobre la tala de árboles en la 
ciudad. 
Son días de gracia; aprovechémoslos 
para nuestro bien espiritual y temporal. 
plaza de Zaragoza . Daba cuenta de ha­
ber salido para Madrid el Dde gado de 
Hacienda de esta provincia, llamado por 
el ministro del ramo. De haberse cons­
tituido la nueva Junta provmcial de Sa­
nidad y de haberse publicado el anun­
cio del arriendo del contingente pro­
v10cial . 
La «Sección de not icias» anunciaba 
para el ma:-tes próximo, los cuhos 
de la Pia· Unión de San Antonio. 
-También daba cuenta de la proyec­
tada Peregrmación de párrocos españo­
les a Roma, dejando para el número in­
mediato la publicación de las circulares 
recibidas, annc1pando que para entender 
en el asunto, había designado el Umo. 
Sr. O bispo, al párroco de la Catedral 
don Justo Fumanal . 
-Después de breve estancia en esta, 
regresó a Huesca el ilustrado igenaero 
afecto a la J -.:fa iura de esta provincia 
don Telmo Lacasa. 
-El dommgo anterior riñ eron dos 
jóvenes en las 1nmed1aciones del Puente 
Nuevo, recibiendo uno de ellos tan tre­
menda cuchillada, que quedo muerto 
en el ac co. F.l agresor fué de tenido po­
co después. 
En las «Chinas» se hacía la suposi­
cion, de que algunas harandillas del 
Puente N aevo habían sido sacadaR para 
su arreglo, después de ocho meses de 
denunciado el peligro ; se aludía a un 
incidente surgido y se anunciaba la sus· 
pensión temporal de aqut lla sección, 
confi'lndo que la predicación cuaresmal 
del P. Bielsa conviniese a los muchos 
herejes y judíos aq uí habitantes, prome­
tiendo si esto no ocurriese , volver a dar­
les mafl'aca. 
El Papado y sus enemigos 
Paré�enos de actualidad la publica­
ción de la siguiente relación en la que, 
de modo palpable, se demuestra la ac­
ción vengadora de Providencia contra 
los enemigos del Papado. 
El fin desventurado y frágico de los 
que ac•uaron contra ef Romano Pon­
tífice, es prueba concluyente del cumplí 
miento de la divina promesa «non prre ­
valebunt», no prevalecerán. 
Los enemigos pasan .... .la Igltsia, no. 
Leed la lisca qae a continuación se in­
se�ta de los que intervinieron en la re­
volución i taliana; 
El rey Umberto de Italia, murió ase­
sinado. 
El Conde de Cavour, ministro de Vic­
tor Manuel U, rey de Piamonte, que 
en ró tri unfante en Roma , se sin• 1ó re­
pen in;imente (nf .. rmo c'e�rué� ri1 cr mer 
y mu• ió estando encrndienao un c ga­
rro, la víspera del Corpus, den· ro del 
mes de mayo en el que mandó fusilar la 
imagen de María, y antes de la fiesta 
eucadsuca que hizo gala ae oo querer 
prt.1s101r . 
Luu1 l.ado:; Farin1 1 minibttO de V1c1or 
M.:.ouuA 11, fue entregaoo al populacho 
y desnudo y cub1eno de 10mund1cias, 
era arrastrado por el sllelo. 
F1hbc:cch11 el revolucionario anticris­
uano,se su1c1ao precisamente en el mis­
mo s1uo donae se verificaban las reu­
mooi::s los de1egados ae la república 
aogmáuca . 
Mazzma el agitador, fundador de la 
�Joven I talia�, murió impenitente. 
J ui:.e �1cardi, el iniciador en el Pia­
mon<c de la guerra contra el Papa, mu­
rió de larga y mis teriosa enfermedad. 
El célt:bre ministro y diputado revo-
1ucionano D0m�ogo .Buffo, munó re­
pen tinamente siendo ministro. 
J ac10to Collegoo, uno de los aut0res 
de la ley conua los .conven to s, munó 
poco uempo después de haberla con­
cluido. 
El d•putado Josti, tan amigo de los 
enem1gos de la Iglesia, mui 10 de re­
pente . 
J osé Montanelli, conspirador y revo­
luc1onario de 1oda la vida, murió repen­
unamente. 
Bianch1-G1ovann1 falleció en Nápoles 
de una enformeoad que le acome uo un 
dom m go en el momt:nlO en que acabada 
de escribir un artícu.lo conira la Iglesia. 
. Joiié La Fanna es1aba ya prox1mo a 
obtener una canera mimsceriaJ, que ha 
b1a sido la asp1rac1on de toaa su vida, 
cuando fué a dar cuen ta a Dios de;; sus 
eiicn·os y de sus a 1scur1;os. 
El generéil Quaglaa, presidente de edad 
de ia Cámara 1 abana, murio al procla­
mar va1ída la elección de los dtputados 
ue 801on1a, una de las ciudades usurpa­
das al Papa. 
V ... rahegen, jde de los fracmasones 
b1:: g s, fue so1p1eodido por la muerte 
cu ... nuo acababa de celebrar una confe­
rencia misteriosa con los diputados de 
Turín. 
Bar olomé Bottaro, sacerdote /la/ianí­
simo, uvo camb1én mal fin, pues según 
la vt,z pública, munó envc::nc::nado. 
Mage nia, que gobernaba a Bale ia 
después que e&t?- c1udaa fué robada al 
Papa, se despc;ñó en San GotardL., y 
apeoas pudo res_ogerse en el falle \lfia 
octava parte de sus destrozados m m­
bros. 
El general Landi, traidor a su rt.y 
F anc1sco II de Nápoles y a sus ban1e­
ras, que olvidó sus juramen 1os para p!"· 
ner&e al se rvicio de los revolucionarios 
<!Ue con desprecio del dP.recho de gentes 
usurparon las Dos Sacilias, se su1c1dó. 
El general Lanza se volvió loco, y fué 
encerrado en un man1com 10. 
E g :ne ral Te1 k gse se suicidó. 
El g !ner al Acus, u no de los más en -
tus ¡is.as defensores del rey V1ct0r Ha 1 nuel 11, falleció de muerte r epentina . 
(Con este general fueron ve1 0tiu110 l los que estando al servicio del persegui­
dor de Pío IX murieron en el espacio 
de tres meses, desde enero a marzo de 
1860 As1 lo �fi ma la Col/eclion de pre­
cis histol'iques.) 
8 1ífü:ra, ..:romsta asalariado de Victor 
Manuel 11, muno el año 1886 de una 
apepiegí.1 fulmmante 
Carlos Persano, que bombardeó a 
Ancona y se gloriaba de haber lanzado 
contra aquella dudad ponufic1a, en me­
nos de tres horas y desde un solo buque, 
más de mil seiscientos p1oyect1les, fue 
privado, el día 18 de abril de 1861, de 
todos sus car gos y honores po( el St·na­
do, presidido por el mismo que en 1860 
proponía a los senadores una órden del 
dia en honor de Persano, bombardeador 
de Ancona. 
Manfredo Fand, ministro de la Gue· 
rra de V 1c cor !\1.inu�l durante el terri· 
ble <lrama que se reprc::sentó en Italia 
el año 1860, cuando fueron invadidas 
las Marcas y la Um!:lría, y general en 
j efe del ejército invasor. fué acometí· 
do al poco tiempo de una misteriosa 
enfermedad , que por espacio d� doa 
añ 1S le tuvo entre la vida y la muerte, 
has•a que expiró, despues de sufrir mil 
tormentos. 
Valen1ín Montesi, furibundo revolu· 
c oria 10, que después de haber herido 
públtcamente en 1869 a cinco sacerdo· 
tes, bajo la inspiración de las socieda· 
des garib
.
aldinas, fué absuelto, con ge· oeral escandalo, por el tribunal correc­
cir n il, so pretesto de que había obrado 
en un arrebato de monomanía, fué en· 
cnntrado cadáver pocos días dt-spuéa 
e, los 1l•rN\edores de Ancona. Se su· 
p h ; ié· 'o�f' d<1rmido al borde 
d u cnr i ien. e, rooó y ca}Ó durante 
el e.u ñn. 
El abo¡ado que después de la usur� 
paci6a .de 
q ae a116 � r.it11; rctadflt rielo- �a� r'l 1 
q11e el 1 a Plt doSl ae•e 401.M • -al E!ltado, y q 11e a 01 e neo mt oaot • "' 
y medio del Dinero de San P�dro eo- cioa iBt: del �···�-� 
co1urado1 eo la Te1orería ponta6cia PRi j Ua aer cJocado solamente de Ti� eeo-
d(•a. c>Uf�·c:�� como b11eaa preaa, ¡ •itav� poQrá sentlr "lolor, es Cledr, pó­ma-sa 4e r!p !«lt�. drá advertir en si la 1eaaacióyel mal�-� ro ruohac1011ario qoe entró en un tar sensmvo 11a que pt>r eao -' �-cafe de Tarín, y por barlarae de la . '. . 
E.1diclída clel P"dre Santo en qae laa- graca�do. Ae1 nos suced1a ª.�
oaotroe ea 
zó loa terrible9 anatemas de la Iglesia los primeroa meses de Ja nmez, cuando 
contra l<>!I U'ill"P'ldores de Roma, pi- s6ro se bat>ia deaarrólJado la vida aensi­
dió una . bebida de la BJt.poslaldn. ape- tiv� y cotj,oral; y DQ Ae otr.i maodJ 111-
na!I _ lle'°o a su casa ciyo m�erto como cede coii.toi arumalea; pues aólo poaeea. herido por un rayo. . 1 'd · · El general que dispuso el plan de a va ª aen�mva. . 
ataque contra R'>ma se volvió loco, y Claro e1ua q lle el hacer el hombre sufrir 
se arrojó por un b;i,lcón de su Cilsa a a los animales'a/n l'fl�6n es repr�naiblc:¡ 
lo! p:>co9 dí1s de entrar laq tropas ita- 1 porque el hombr ... en coda& aus acciones 
ha "Ml' ea la c1¡¡1jfa i de los Puo 16ccs. debe proceder ae:gúo razóo. Pero hacer O C'O revol:üc1on uio veCJttd<Y de pa- . · 
y_.H, eotró en �I "ñ; 1872 ea un� ta- sufrar a los animales con cauaa razooable 
berna del b Hrio d� M"n i, de R >ma, no es ni contra la sabiduría y bonaad 
y s11'l1éndose sobre el mostrador, co- humana ni contra la sabiduría y bondad 
m :ni:ó a voaiitar gro9eras invectivas divina. 
entra el Ptpt, el clero Y los fraile<i¡ Y trdtándose de Dios, ciertamente que pero en lo m--::jor dí! su areng.i c1yó . . 
d !id� su improvisada tribuna, y dió tiene sapacnusimas causas para perm1ur 
c.>rt la barba contra un vaso que se 1 el dolor de los animales. 
quebró, p:!neirando profun iamente mu- Así como el hombre razonablemente 
ch�g de s�9 fr \gm.-nrns en la ?1andí- 1 busca su ahmen10 en el reino animal, bula inferior de aquel desgr�ciaclo. dd mismo modo ha determinado Dios E�ta es una muestra del desfile de . 
los que se levrntaron con•ra Cri•iro y 1 que unos animales sirvan de un medio, 
su representante f!n h tierra, <'Uando nc..:esario por Otra pute, de conserva­
creyer.i 10 caminar ha�ia "' ' rnuofo, ca- c1011. O .. ou lt:.Dc.c "1 g.uo la sensac1on 
yeron en los abismos hum .lados Y Ud uolor, ¡cuántas vt.cLs se quema11a 
vencidos. la cola al fuego! 510 esa sensación del 
APOLOGETICA 
El dolor en los animales 
�El dolor en los hombres tiene una 
significación ética, pero el que los ino­
centes animales, sin culpa ninguna, ten­
gai. que sufrir, esotno me lo expl�c�, eso 
no e compagina eón la sabiduría de Dios, 
¿Cómo puede un Dios, todo bondad go­
zarse viendo el cruel espectáculo de los 
animales, que se despedazan unos a 
otros, desde el más vil gusanillo, que se 
arrastra por el polvo, hasta el león, el 
rey del desierto? •El más incfensivo 
paseo, como ha dicho Goethe, cuesta a 
milc.s de gusanillos la vida .... » 
Re!!puesta,-Veo con satisfacción que­
rid'l amigo, que en su pecho no se es­
conde un corazón de piedra. Le feli­
cito. Pero ei tan sentimental se pone 
V. entre los sufrimientos y dolores de 
los iooceotes animales, por amor a las 
inocentes terneritas, no coma V. nunca 
carne de ternera¡ por amor a l a s  
mansas º''ejitas, n o  pruebe V .  jamás la 
carne de cordero ...... por amor a las­
a ves, poéticas aves, que alegran a los 
hombres con las armonías no aprendidas 
de sus trinos y con lo variadísimo y 
encantador de su bellísimo plumaje, no 
cometa V. la audacia de saborear la 
riquí<Jima carne de perdiz, de faisán y 
demá<J volátiles. No deje de considnar 
antes de sentarse en la mesa, la cruel 
cunicería que se ha hecho, ya con la hu­
mlldí ·ima ovejuela, ya con el corde­
ruelo, ya con las pintarrajeadas tru­
cha"! ...... 
Y cómo permite V. que en su casa se 
hierva nunca agua ¡cosa inaudita para 
todo el que; tenga un poco de compasión 
del reino animal! sabiendo, como sabe, 
que al hervir el agua tantos seres vivien· 
tes pierden cruelmente el precioso .don 
de la vida? ....... 
Pero quisiera, mi buen amigo, que 
reparase V. en que no es lo mismo dolor 
que desgracia o infelicidad, aunque a 
primera vista parezca lo contrario. A 
mi modor de ver, hay una grao difereo­
cia entre esos dos conceptos. En nuestra 
niñez, sobre todo los primeros meses, 
hemos sufrido mucho, hemos llorado 
repetidas veces y hemos dado todas las 
manifestaciones del dolor, que aueleo ciar 
también los animales. Con todo, por 
eso, ni éramog má'l felices ni má9 des­
graciados. ¿Por qué? Porque carecíamoe • 
dolor los animales no adverurían, po'r 
ejemplo, durante el sueño, la inutili­
zación de sus órganos importantes para 
la vida. A la sensac:ón del dolor deben 
sin duda los animales en miles de oca-
siones la conservación de la vida. 
Pudiera notarse aún otra alta signi­
ficación de sentido más elevado en el 
hecho de que los animales inferiores 
sirvan de alimento a superiores. Y es 
que el inferior debe servir al superior. 
�ste princ¡pio, que se ·ve en tt>da natu­
raleza, le está enseñando al hombre, 
que él debe también servir a Dios. 
Esas almas que tan sentimentales se 
muestran en su compasión para con los 
animales, más bien debieron emplear 
su compasión, su dinero y su ayuda en 
socorrer a la Humanidad que sufre. 
¡Qué irritante es el que una sc::ñora gas­
te cientos y miles de pesetas en ador­
nar y mimar a su perrito faldero y en 
levanrarle neos mausokos, cuando tal 
vez despide con vt z seca y gi:sto des­
pectivo al mendigo q Uf! se le acerca tiri­
tando de frío mueno de hambre! 
Noticias 
(Aoeal•• y aegiooale• 
Están dadas las órdenes para 111 con­
centración y d"s•ino a cuerpo de los 
reclutas de serv1c10 ordinario del reem· 
plazo de 1928, correspondientes al se­
g un do 11amam1ento. 
En su virtud, mañana a las siete de 
la mañ;.&na, en los locales de la Caja 
de Recluta de e�ta ciudad, se efectua­
rá el sorteo para el servicio en Africa, 
correqpondieodo para la circunscripción 
de Melilla 55 soldados y para la de 
Ceuta-Tctuán-Larache 73. 
��--........ �� 
Entre los coroneles reingresados en 
el ru�rpo de Artillería, que han sido 
confirmados en los dt-s.ioos que ante­
riormente tjercían, figuran don Fran­
cisco Rañoy del 9 ° ligero de guarni­
c•ón en Zuagoza y don Luís Villalba 
dtl 11.º ligero que guarnece Calatayud. 
��--... ..... �� 
Grandiosa sobre toda ponderación fué 
la manifestación del catolicismo zara­
gozano, celebrada el último domingo, 
para conmemorar la restauración de la 
soberanía temporal del Papa. 
Primno se celebró un acto público 
�n "'l Tra ro Princioal, cuyn cipdcicla rl 
cr.l inr.ufü:1ente :-i contener el inm n o 
púhlico q U<! llenó roda" las localidades 
y pasillos del colise0. En dicha sesión 
pronunciaron elocuente& diec11rsoa don 
M�ael Sancho llqaierdo, doa Enrique 
ardo J 01� á he-t Venl • 
San Gua , tfnti1 
tali&, el aleá de de Zaragoza y otra 
Jehcinu de ifl'an. �r•l1!0, qae fueron 
e•cy,cbadaa coa prof un� •tención y 
acfámadae coti atronadorea aplaa1oa. 
A la salida ae organizó una manifea­
�ón, en la qut formaren miles de 
personas, dirigiéndose al palacio arzo­
bispal, para entregar al Prelado un 
entuaiaeta m,enaaji= de:adbesión y felici­
tación al Pontífice. También estuvieron 
en el Consulado italiano para felicitar 
al Rey y Gobierno de Italia. 
------··· ..... --� 
Bstá anandada Ja aubasta de contrata 
de transporte de la correspondencia en 
automó9il desde la Achninittración de 
Correos de esta ciudad a la estación del 
ferrocarril. 
El tipo de subasta es de tres mil pe­
setas, el plie¡?o de conducciones eatá de 
manifiesto en la Administración de Co­
rreos y el plazo para la presentación de 
proposiciones expira el día once del 
presente mes. 
No obstante lo avanzado de la esta­
ción, seguimos con el mismo mal tiempo 
que ha reinado durante todo el invier­
no Mucho frío, fuertes vientos y pro­
longada Sf'QUÍa, habiendo anulado el 
vh nto y el frío, lns bt-neficios de las llu­
vi !',del último día de diciembre y 3 de 
febrero. 
__ .. ... _____ _ 
PLISADOS DE FALDAS 
Gran rebaja de precios en plisados, 
calados y picados. 
Especialidad en bordados de vestidos 
y reproducción de modelos. 




Royal-Fedora etc. ere. 
Daniel Loriente-General Ricardos, 12 
Barhasiro 
füaeralee y c:obdaccl6a d�dber qae 
fº$�º a��:fcs�4fL,� 11.J Viceata 
Nadal, hijo1, madte y hermaooe, eapo­
cialmeote don Antonio amigo de= Duea­
tra particular eatimacióo y demál fa· 
mUia, reciben aameroao1 teatimQaiee 
de péaame a loa que pueden añadir el 




Se celebrarán miaaa del Carmea ea 
la iglesia del Corazón de Marra de esta 
ciudad, el día 4 de eate mes (luaea), 
por e' alma de 
· 
Dona Ieresa Narmnin ouarte �e &ad 
que falleció en Peñaflor el día 29 de 
enero último. 
R. l. P. 
� 
De soeiadad 
Muy en breve contraerá matraerá ma­
trimonio, la bella y distinguida seño­
rita Josefina Benac Raso, hija de nues­
tros buenos amigos don José y doña 
María, con el ilustrado funcionario de 
Hacienda don José Duat Rafel, con 
cuya amistad nos honramos. 
Anticipamos nuestra cordial felici­
tación. 
Se desearía 
Arrendar un huerto. 
Razón en la Administración de este 
semanario. 
SANCO DE ARAGÓN 
Sucursal oe /)arhasfro 
Capllal 20.0001000 de pesetas 
Reservas 5.6501000 pesetas �aligiosas f D. 'b · · d ¡ l d l C Cuentas corrientes con interés-Im-1stn uc1on e os cu tos e as ua-
renta Hora9 durante la semana próxima: posiciones a vencimiento fijo-Descuen-
los cultos de tao piado9a Congregación 1 to deletras-Préstamos-Compra-venta serán: el d¡a ::!, domingo, en la iglesia . 
de los RR. PP. M1sioneroq; los días 4 de valores del Estado y soctedades-
y 5, lunes y martes, en la de la Casa Depósitos de valores-Cupones, giros, 
Amparo¡ los días 6 y 1, miércoles y 
jueves, en la del Seminario Conciliar, 
y los días 8 y 9, viernes y sábado, en 
la de las RR. MM. C:ipuchinas. 
��--........ �� 
Santo Tomás de J..quino 
Ex EL �Dll:\ARIO Cu:-;c1LIAR 
Este centro docente de nuestra ciu­
dad celebrará, el jueves día 7, 1:. fies­
ta del O;,cro Angélica con las solem­
nidades siguientes: 
cartas de crédito-Transferedcias etc. 
CAJA DE AHORROS 
Imposiciones y reintegros todos los 
días laborables. 
CAPITAL DE LOS IMPONENTES 
EN 12 FEBRERO DE Hl29. 
PESETAS 33.025.618'90 en 
LIBRETAS en circulación. 
26,812 
Día 6. A las cuatro y media de la 
tarde, coincidiendo ccn la Hora Santa, 
Rosario cantado por la «Schola can­
torum» del Seminario, novena y gozos. 
Día r¡. A las siete y media, de la 
mañana, misa de comunión general. 
Los imponentes y clientes de este 
EST ABLECIMlENTO, gozan además 
, de la garantía de sus capitales, la del 
BANCO y sus RESERVAS que as-
A las diez y media, misa solemne con 
sermón por el Rvdo. P. Andrés M. 
Herrera, C. M. F., profesor del Semi­
nario; ejecutándose la misa a tres vo­
ces de J. Valdés. 
A las cuatro y media de la tarde, se­
gundo día de la novena, como el día 
anterior. 
Día 8. A las ocho, aniversario so­
lemne en sufragio de las almas de los 




En Estadilla, falleció el día 26 del 
pasado f�brero, el acreditado industrial l 
don José Abbad Puyo!, recibidos los 
santos sacramentos y la Bendición 
Apostólica. 
Oc caracrer bon•!a·ioso, de seriedad 
acrecii"a-ia y cumplirlor de sus CClmpro­
.nisos, g •z1b� de justa repu•aciór. en­
tre sus convecinos que sintieron su 




Nos encargamos de efectuar esta cla­
se de operaciones por cuenta del Banco 
Hipofecal'io de Espalia. Libres de co­
misión. 
HORAS DE DESPACHO 
MANANA: 9 y 7l a 1 
TARDE: 4 a 5 
SÁBADOS: 9 y ?l a 1 
Rtea:rdos, 4, bajos. 
CORREAS DE Cuero, todos los anchos 
Calidad primera. Precios de fábrica. 
GÓMEZ.- Ricardos, 39'- BARBASTRO 
IMPRBNTA �AMAAIA.� 
Gra n de A lm a c én de . Ma teriales · de Cons tru cción 
CASA JW:.Aa.a.C>, CC>ST.A., 1B 
En esta Casa encontra rá n 
MATERIALES DE URALITA . 
toda clase de Materiales para Ja  edificación.  
DEPÓSITO DE LA CASA 
S A N I D A D  M O D E R N A  
Batieras, Lavabos, Waters , Bidets, Baños de pies,  Ba ños de asien to, de Loza i nglesa y del pafs, de la clase primera y garantizada. 
Propietarios, an tes de comprar sírvanse visitar esta Casa o pedir precios. 
�ASA MARIO, Costa, 13 (antes Monzón).·BARBASTRO 
cererf a LUn Kili 
CLASES LITÚRGICAS 
G A k A N T I Z A D A S  
RAf AEL GIL SAJ\(eHIS j 
FÁBRICA DE VELAS DE CERA 
Elaboración a u•téntica seg ú n  el ú lti m o  res-::ri pto 
de la Sagrada Congrega ción de R 1 tus, cuyo sello 
de gara n tía ostenta cada vela de las clases 
MISA y MAN I FI ESTO. 
--
ALMACÉN . DE MUEBLES 
- DE -
MARIANO PUERTAS 
Martfnez Vargas, 2 y Argensola, 1 1  
(Entrada al puente del Portillo) 
B .a. R. B A. S T R. C>  
Marca registrada 
Dase Misa. 60 por too cera para las dos velas de la !anta Misa . .  
J Manifiesto. ]0 por 100 , J J demás velas del Altar. 1 Sección especial en dormitorios fantasía, completos, desde 350 a 1 .600 pesetas, en el almacén quo esta casa dispone en la misma calle Argensola, n.º  35. 
JATIVA (Valencia) �:::�;:::�J �ilFilEl. GIL 
EXPORTACION A PROVIN CI AS Y ULT R A M AH. 
C11enta corriente con los Bancos Hlspano.Amerkan o  y Español de,Crédito.-Jat1va 
I M P R E N Tf\ MO D E R N f\  
• CASTI LLO N • 
P L A Z A  O H  M EKCADO •• B A R  B A S T R O  
L I B R E R I A.- P A P E L E H.IA-OBJ ETOS D E  
ESC RITORIO-EXTENSO M U �ST R A R CO 
EN PAPELES PA R -\  H A B I TACIONES 
M A T E R I A L  ESCOLA R-ESTlLOG K AFI- l 
- CAS = 
Dado el creciente favor del p úbl ico , q u e  n os perm i te hac:er l as c o m  pi a!:> e n  gran 
escala, esta casa puede ofrecer sus a 1 til:ulos e i m p resos a p redos ba r a tísimos y 
siem pre de i rreprochab l e ca lidad . 
Libro de Vd n las, d e  50 hojas, 
l3obres, desde dos reales el ciento 
Esquelas m ortuorias, grises el ciento 
> » cor rie n tes » 
> » cartera » 
» 
» 
para j ove n , » 
» » cor rien tes 
)) 
)) 
a 2'00 ¡ Ven ia d e  hoj liS pa r a  s o l i c i ta r  
l icencia  d �  c1:1za o µe!:3ca-Rec i ­
a 9'00 bo� de t 1J q u i l i 1 1ato-f<'ea de v id a 
a a ·oo ' -Ta l o 1 1 a 1  IU!:3 d e  fuc t u ras-De-
lO'OO 1 c l a racl úoes de n ac: i m i e n to - He­a c 1 bos d e  esta c i ó n-Li bros d e  a 10'00 co n tabi l 1d ,i d-T1 u ta \V11 1 e r m a n ,  
a 9'00 ¡\ la 111ej u r  m a rca, e k.  
INMENSO SURTIDO EN FIGU R I N ES DE TEMPORF\DA 
PLUMf\S ESTILOGRF\FICl\S WATERMAN 1\ 1 7 '50 PTAS. 
..., ¡SEN ORA! • • •  
S i  sus vestidos) los de s u  esposo o de sus hijos, se han deteriorado, 
se han manchado, o su colorido es a n tiguo . . . . . NO S E  EXPO NGA 
a entregarlos a quienes, si n e leme n tos, n i  práctica suficiente ,  d i ·  
cen hacerlo m u y  bara to . . . . . . . . . . . . A N T ES vea l a  n ueva ta rifa d e  lá 
Venta de la acreditada máquina para coser y bordar de construcció11 alemana 
, marca GRITZN E R ,  a precios sumamente económicos. 
C O M P A Ñ Í A  T R A S A T L Á N T I C A  
,_.,·---------�..,..----------. 
SERVICIOS DIRECTOS 
Li nea, a C u ba Méjico 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el  dfa :6, de Santander el ll:J, ae Uijón el 20, de Co­
ruña el 21,  para Habana, Veracruz y Tamp1co. 
Salidas de Veracruz el  16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
Li nea aPuerto Rico, C u ba 
Venezuela-Col o m b ia y Pacifico 
;jervicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 10,  de Valencia el 1 1 ,  de Málaga el l o  y 
y de Gád1z el 15, para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Sa11ta Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerro Cabello, Cu· 
racao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
Jquique, Antofegasta y Valparaiso. 
Li nea a Fi l ipi nas y puertos de China 
y J a pón 
Siete expediciones a l  año saliendo los bu­
ques de Coruña para Ví�o, Lisboa, Cádiz, Car· 
tagena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, 
Colombo, ;-,ingapore, Manila, Hong· Kong, Shan­
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
Li nea a la Argentina 
.::>ervicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 4, de Málaga el 5 y de Cádlz el 7, pdra 
Santa Cruz de Tenerife, Monte"Video y B-.e­
nos Aires. 
Comcidiendo con la salida de dicho vapor, 
l lega a Catliz otro que sale de Bilbao y Santan· 
der el día úlcimo de cede mes, de Coruña el día 1 ,  de Villagarcfa el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Li nea a New-York, C u ba y M éj ico 
Servicio mensual saliendo de Barcelona 'll 
dia 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 "/ ;t1;1 
Cádi z e l  150 para New·York, Habana y Verncrtrn. 
Li nea a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dttl 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pa,­
mas, Santa Cruz 1e Tenerife, Santa Cruz de J 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz cor1 otro 
vapor de la Compaílta que admite carga y pasa· 
je de los puertos <!el Norte y Noraest� de Es· 
peña para todos los de escal83 de esta linea, 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.-Precios con"rcncionales por camarotes espcda{cs.-Loa .aporca tje,ua 
P'Jfll_• � _, d. 3'0e() d. � Instalada la telegraila sin hilos y aparatos para señales suomarinas, estando dotados de los mJi.s moder.nos adelantos, U!D• � J 1n orer1a e e ue '-'CQ to para segundad de los Vlk¡eros como para su confort y agrado.-Todos los vapores tienen m¿dico y capellin. W' ' C1 1 Las comodidades y trato de que disfruta c1 pa.aje Je tercera, se mantienen a 'ª altura tradicionaJ de la Compo.ñJ;¿ 
Rebajas en los fietes de exponación.-La Compañia hace reoa¡as ae 30 por 100 en los fietcs de dctermiDadoa 
CU yo:S perfecciona mi en tOS ' reCO nocidOS desde hace más de medio artlcu101, de acuerdo con las v1gcnte.s disposiciones para el Sert'icio
 de Comunicacionea Marltimu, 
siglo, gara ntizan la e legancia  y sol idez de los trabajos. 
Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y tefiido 
Ptsew l Pesetas 
Traje com pleto cabal lero • 8 15 Falda señ o ra, corriente • 4 5 
L.mericana • 4 � Toq u i l las l a n a ,  desde • • 2 2 
Pt.ntalón • 37 . ... \ M a n tones sef10ra, abr igo • i 7 
Abrigo • i." Ab · d - ' 
Vestido señora, lana. 6 8 rigos 8 senora · · · 7 h 
NOTA: . Lás prendas q ue han de sufri r decoloración y nuevo te­
ftido tendrán e l  a u mento del 1 0 º10 
Rtpnsentante en Barbastro: Don J. Crisóstomo López� Coso, 16 
S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  
E.ta Compañia titnc establecida una red de >ervic10s comomados pal"' los prmetpales puertos, acn-;do;o por 
lineas regulares, que le permite admitir pasa1eros y carga para. 
LiTtrpool y puertos del Mar Bállico Y Mar del Norte.-Zanztbar, Mozamo1que y Capetown.-Puenos del Asi� 
Menor, Golfo Pérsico, India, S¡¡matra, ava Y Cochinchina.-Australia y Nueva Zala.ndia.-Jlo llo, Ccbil, Port Arthur 
y VladiYostock.-New Orleans, Savannah, Charlcston, Gcorgetown, B.altimore, Filadcllia, &oscon, Qucbec J Alontreal. -Pller101 de Amérie& Central y Norte Amcrica en ll Pacifico, de Panama a Sao Frucilc:o de Caiifomla.-Pwica 
Armu, Coronel y Valparaiao por el Estrechci de lbgailan�. 
S E R V I C I O S C O M � R C I A L E S  
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañia, se encargará del transpone y eidl.ibición en 
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a 11..icllo objeto y de la coloe&ción de loa anJculos, cuya Ttnta 
como ensayo, desean b3cer los czportadores. 
. ..-� ........ � --...... .-..---------------�---------------------------------------------------------------------- ------------------------
BANCO DE CREDITO DE ZARA GOZA l .E n tas I m posicio n es a plazo fijo de u n  año. • a razón de 4 % ¡aor ciento. tos tipos ae interés que abona este Banco, son: En las I m posicio n es a plazo flj o de seis meses a razó• de " por ciento anus • En las cuen tas corri e n te a IR vista , , , , a. razón de i % por ciento anual 
O.A.JA DEl :::S::C>R."'R.C>S 4 PC>R. C::CENTC> 
Préstamos y descuentos 
Pnstat1t� con firmas, soore Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de i mposiciones hechas en este Banco; 
DESCUENTO Y N EGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES 
Com pra y venta de Fondos p ú b l i cos - Pago de Cupones - Cartas de Crédi to - I n fo r m es comercia l es - Com isio n es, etc. 
Su.ou.rsa1. en. Barbas"tro, Gen.era,]. :El..1oard.os, n.. U.m. 2 
Ea la  provi ncia de H uesca ten e m os suc u rsales en las s 1iuientes plazas: Af nsa, Arañones, Ayer be, Barbastro, Gra us , Jaca y Tama rite de L i tera 
